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Penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan 
peningkatan yang signifikan. Setiap tahunnya limbah plastik pun jumlahnya 
bertambah. Penggunaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Putri Cempo, Jatirejo, 
Mojosongo untukmenampung sampah yang berasal dari rumah tangga dan 
perkantoran/jalan/industri di sekitar Solo Raya pun sudah masuk kategori 
overload. Pembuangan sampah di TPA Putri cempo pun masih menggunakan 
sistim tradisional yaitu buang, dipadatkan dan di tutup yang mana mempercepat 
penuhnya TPA. Volume tersebut bisa mencapai 3 kali lipat jika memasuki akhir 
pekan. Akibatnya, luberan sampah tidak terbendung dan banyak diantara sampah 
mengandung zat kimia berbahaya. Padahal jarak antara TPA Putri Cempo dengan 
pemukiman padat penduduk adalah sekitar 1 km. Selain itu, untuk penguraian 
sampah berbahan plastik (non organik) pun membutuhkan waktu yang lebih lama 
dibandingkan dengan sampah dari bahan lainnya (organik). 
Melihat permasalahan diatas, perlu adanya pemahaman pengolahan limbah 
plastik bagi masyarakat di kawasan TPA Putri Cempo. Upaya penanggulangan 
untuk mengatasi masalah limbah plastik diperlukan penerapan konsep 3R (reduce, 
reuse, recycle). Dan kami mengusulkan sebuah program penyuluhan di Desa 
Jatirejo RT 04 RW 11 kelurahan Mojosongo yang berada di daerah sekitar TPA 
Putri Cempo untuk mengolah limbah anorganik (plastik) tersebut untuk dibuat 
menjadi barang yang lebih bermanfaat, seperti batako dari limbah plastik. Untuk 
kegiatan penyuluhan yang akan diadakan dilakuakan pertemuan tatap muka untuk 





















1.1 LATAR BELAKANG 
Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat tak bisa lepas dari dunia plastik. 
Sebagian besar produk menggunakan plastik sebagai kemasan atau bahan dasar, 
akibatnya jumlah produk plastik yang akan menjadi sampah pun terus bertambah. 
Setiap tahunnya limbah plastik menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini 
menjadikan tantangan kita semua akan permasalahan lingkungan yang berasal dari 
limbah plastik (non organik).  
Menurut Ketua Umum  Indonesia Solid Waste Association  (InSWA) Sri 
Bebassari, “Dari waktu ke waktu, penggunaannya meningkat secara signifikan 
jauh melampaui penggunaan bungkus berbahan kertas. Efisiensi dan kepraktisan 
plastik dibanding kertas menjadi salah satu alasannya. Karena butuh waktu 
ratusan bahkan ribuan tahun agar bisa terurai, maka plastik dianggap sebagai 
bahan yang sangat merusak lingkungan”. 
Penguraian sampah berbahan plastik (non organik) membutuhkan waktu 
yang lebih lama dibandingkan dengan sampah dari bahan lainnya (organik). Bila 
permasalahan ini dibiarkan tanpa ada usaha untuk menyelesaikannya, maka akan 
menjadi masalah yang serius di masa depan. Untuk itu, pemahaman dalam 
pengolahan limbah plastik sangatlah penting bagi masyarakat luas tidak terkecuali 
masyarakat di daerah TPA Putri Cempo, Jatirejo, Mojosongo.  
TPA Putri Cempo dengan luas wilayah 17 Ha, sebagian besar  
dipergunakan untuk tempat pembuangan sampah yakni seluas 13 Ha. Sampah 
yang dibuang di TPA Putri Cempo berasal dari rumah tangga dan 
perkantoran/jalan/industri seSolo Raya. Sampah yang disetor diperkirakan sebesar 
265 ton/ hari yang terdiri dari sampah rumah tangga 225 ton/ hari, sampah pasar 
25 ton/hari dan perkantoran/jalan/industri sebesar 15 ton/hari. Pembuangan 
sampah di TPA Putri Cempo pun masih menggunakan sistim tradisional yaitu 
buang, dipadatkan dan ditutup sehingga lama-kelamaan dapat mempercepat 
penuhnya TPA.  
Penggunaan TPA Putri Cempo sudah memasuki kategori habis masa 
teknis atau kadaluwarsa. Pemkot Solo sendiri pun sudah mengupayakan 
melakukan pengelolaan sampah. Akan tetapi sampai saat ini teknologi yang akan 
dipergunakan belum ditentukan, meskipun sejak hampir setahun belakangan 
Bappenas membantu memetakan teknologi yang kemungkinan cocok untuk 
pengelolaan TPA Putri Cempo.  
Dengan adanya permasalahan diatas, kami ingin membuat sebuah kegiatan 
pengolahan limbah anorganik yakni “BATIK (Batako Plastik) dari Pemanfaatan 
Limbah Plastik Sebagai Usaha Peningkatan Pendapatan dan Konservasi di Daerah 
TPA Putri Cempo, Jatirejo, Mojosongo”. Limbah yang digunakan dalam 




karena itu, diperlukan adanya penyuluhan kepada masyarakat sekitar TPA Putri 
Cempo dalam pengolahan batik untuk memanfaatkan limbah plastik sehingga 
masyarakat dapat mendukung dan ikut serta dalam program kegiatan ini. 
1.2 PERUMUSAN MASALAH 
 Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai 
berikut: 
a. Bagaimana caranya agar masyarakat daerah TPA Putri Cempo mengerti 
tentang pengolahan limbah plastik sebagai bahan dasar batako? 
b. Bagaimana caranya meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat 
daerah TPA Putri Cempo dalam memanfaatkan limbah plastik sebagai bahan 
dasar batako? 
 
1.3 TUJUAN PROGRAM 
Tujuan dari program ini adalah: 
a. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat daerah TPA Putri Cempo 
tentang pengolahan limbah plastik sebagai bahan dasar batako.  
b. Meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat daerah TPA Putri 
Cempo dalam pemanfaatan limbah plastik sebagai bahan dasar batako. 
 
1.4 LUARAN YANG DIHARAPKAN 
Kegiatan ini dilakukan dalam beberapa tahap dan masing-masing tahap memiliki 
target luaran yang akan dievaluasi sesuai dengan indikatornya.  
Tabel 1. Kegiatan dan Indikator Keberhasilan Program 
Kegiatan Indikator keberhasilan program 
Sosialisasi Program  Respon peserta  terhadap program pelatihan 
Memahami  Peserta pelatihan memahami materi pelatihan 
yang diberikan 
Trampil  Peserta pelatihanmampu dan trampil untuk 
membuat batako dari sampah plastik. 
Mengembangkan  Peserta  melatih penduduk yang lain untuk 
membuat batako dari sampah plastik dan 
mengembangkannya menjadi suatu industri 
rumah tangga yang dapat diandalkan 
Menghasilkan uang  Penduduk atau masyarakat Desa Jatirejo 
mendapatkan tambahan income dari hasil 








1.5 KEGUNAAN PROGRAM 
Program pengabdian kepada masyarakat melalui PKM–M ini diharapkan 
mampu memberi manfaat bagi berbagai kalangan, seperti: 
1. Masyarakat Umum 
 Terciptanya sebuah inovasi baru dari bahan dasar sampah plastik yang 
mampu mengurangi tumpukan limbah plastik di daerah TPA Putri Cempo. 
 Menunbuhkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitar. 
2. Khalayak Sasaran dari Sisi Teknologi 
Pelatihan pembuatan batako dari sampah plastikakan meningkatkan 
keterampilan para penduduk dalam bidang pengolahan sampah plastik 
sehingga mampu memberikan tambahan penghasilan bagi keluarga.  
Peserta juga dapat menguasai teknik mengolah batako berbahan dasar sampah 
plastik, serta mendapatkan pengetahuan tentang pengolahan sampah plastik 
menjadi prodak baru yang lebih inovatif. 
3. Nilai Tambah Bahan Baku dari Sisi Ekonomi 
Setelah diolah menjadi batako maka nilai ekonomis sampah plastik menjadi 
lebih tinggi sehingga diharapkan dapat meningkatkan nilai ekonomis sampah 








GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN 
 
Di daerah Kampung Jatirejo, Kelurahan Mojosongo, sekitar 5 km dari 
pusat kota Solo terdapat TPA (tempat pembuangan akhir) bernama Putri Cempo. 
TPA ini termasuk tertua di wilayah surakarta. Luas wilayah TPA adalah 17 ha, 
dipergunakan untuk sarana dan prasaran seperti bangunan kantor dan parkir seluas 
1 ha untuk IPLT (instalansi Pengolahan Lumpur dan Tinja) seluas 2 ha, dan 
petilasan Putri Cempo 1 ha. Sisa yang 13 ha dipergunakan untuk tempat 
pembuangan sampah. Sampah yang dibuang di TPA Putri Cempo diperkirakan 
sebesar 265 ton/hari. Pembuangan sampah adalah dengan sistem tradisional yaitu 
buang, dipadatkan dan di tutup. Volume tersebut bisa mencapai 3 kali lipat jika 
memasuki akhir pekan. Akibatnya, luberan sampah tidak terbendung dan banyak 
diantara sampah mengandung zat kimia berbahaya. Padahal jarak antara TPA 
Putri Cempo dengan pemukiman padat penduduk adalah sekitar 1 km. 
Masalah yang diakibatkan oleh TPA ini selain bau yang menyengat, 
serangan hama lalat, juga dampak wabah penyakit menular seperti muntaber, 
tipus, demam berdarah, dan ISPA. Terkadang proses pengiriman sampah yang 
diangkut truk oleh DKP kota Solo bocor di tengah jalan. Masalah semakin 
bertambah ketika di TPA tersebut hidup ribuan ekor sapi dimana sampah adalah 
sumber pakan mereka. Padahal sampah yang mereka konsumsi bukan merupakan 
pakan ternak yang layak.Selain sapi, lebih dari 100 orang pemulung melakukan 
kegiatan memungut sampah di TPA Putri Cempo. Jadi, setiap hari pemulung dan 
sapi bersama-sama memanfaatkan sampah untuk kelangsungan hidup mereka. 
Untuk itu diperlukan upaya penanggulangan seperti penerapan konsep 3R 
(reduce, reuse, recycle). Reduce berarti mengurangi volume sampah. Reuce 
adalah menggunakan kembali sampah yang dapat digunakan. Recycle adalah 
kegiatan mendaur ulang sampah menjadi produk baru. Pelatihan yang ditujukan 
bagi penduduk di daerah TPA Putri Cempo inidiharapkan dapat meningkatkan 
keterampilan mereka, sehingga memberi motivasi untuk mengelola industri kecil 









Kegiatan penganekaragaman batako dari sampah plastik di wilayah 
Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Putri Cempo Jatirejo, kelurahan  Mojosongo 
dilakukan dengan tahapan sebagai berikut : 
A. Tahap Pra pelaksanaan Program 
1. Koordinasi internal antar mahasiswa dengan dosen pembimbing untuk 
pematangan kembali konsep kegiatan kegiatan, pembentukan tim, 
perijinan, penjadwalan, pendanaan dan persiapan pelaksanaan. 
2. Koordinasi awal dengan Ketua Usaha di wilayah Tempat Pembuangan 
Akhir (TPA) Putri Cempo Jatirejo, kelurahan  Mojosongountuk waktu dan 
tempat penyelenggaraan. 
3. Survey tempat pelaksanaan di desa Jatirejo, kelurahan  Mojosongo untuk 
tahapan pemberian pelatihan kepada masyarakat. 
4. Mengurus perijinan kegiatan dengan kepala desa dan masyarakat sekitar. 
5. Mengadakan penyuluhan tentang pentingnya untuk mengikuti acara yang 
kami selenggarakan, dengan berkunjung kerumah balai Desa. 
6. Mempersiapkan sarana dan prasarana yang akan mendukung program ini. 
 
B. Tahap Pelaksanaan Program 
1. Untuk pelaksanaan kegiatan Pengolahan Sampah ini,kami 
melaksanakannya sebanyak 1,5jam di desa Jatirejo, kelurahan  Mojosongo. 
Dengan pelaksanaan 30 menit pemilihan sampah dan mempersiapkan alat 
dan 1 jam digunakan untuk mengajarkan cara membuat batako dari 
sampah plastik. 
2. Tahap Pendampingi pelatihan oleh pengurus setempat kepada para warga 
atau peminat yang lain. 
 
C. Tahap Evaluasi Kegiatan 
Pada tahapan ini, dilakukan pemantauan hasil pelatihan dengan membuka 
















BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
 
4.1 ANGGARAN BIAYA 
Tabel 2. Rancangan Biaya  
No Jenis Pengeluaran Biaya (Rp) 
1 Peralatan penunjang  2.475.000,- 
2 Bahan Habis Pakai  4.025.000,- 
3 Pejalanan  2.000.000,- 
4 Lain-lain  1.515.000,- 
Jumlah  10.015.000,- 
 
4.2 JADWAL KEGIATAN PENGABDIAN 
Tabel 3. Jadwal Kegiatan Pengabdian 
No Kegiatan 
Bulan 
1 2 3 4 5 
1 Pengajuan Proposal v     
2 




   
3 Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat   v   
4 Laporan Kemajuan   v   
5 Monitoring dan Evaluasi    V  























https://www.youtube.com/watch?v=rlD12ucflNY diakses pada tanggal 23 




diakses pada tanggal 27 September pukul 20.18 WIB 
 
http://citrautamaplastik.com/inswa-jangan-musuhi-saatnya-gunakan-plastik-






Lampiran 1. Biodata  Ketua, Anggota Kelompok dan Dosen Pembimbing 
 
1. Ketua Pelaksana Kegiatan 
a. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap Eucharistia Yacoba Nugraha 
2 Jenis Kelamin Perempuan 
3 Program Studi Teknik Industri 
4 NIM I0313039 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Karanganyar, 9 November 1994 
6 E-mail eurekaabisi@gmail.com  
7 Nomor Telepon/HP 089640087626 
b. Riwayat Pendidikan 








Jurusan - - IPA 
Tahun Masuk – Lulus 2001-2007 2007-2010 2010-2012 
c. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No 






1 - - - 
d. Penghargaan dalam 10 tahun terakhir  




1 - - - 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah 
benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian 
hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup 
menerima sanksi 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi 
salah satu persyaratan dalam pengajuan Program Kreativitas Mahasiswa 
periode anggaran 2016 


















2.3 Anggota Pelaksana II 
a. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap Amy Stella Natali 
2 Jenis Kelamin Perempuan 
3 Program Studi Agribisnis 
4 NIM H0815005 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Surakarta, 22 Desember 1996 
6 E-mail amysn@gmail.com  
7 Nomor Telepon/HP 085700088702 
b. Riwayat Pendidikan 







SMA N 7 
Surakarta 
Jurusan - - IPA 
Tahun Masuk – Lulus 2003-2009 2009-2012 2012-2015 
c. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No 






1 - - - 
2 - - - 
d. Penghargaan dalam 10 tahun terakhir  




1 - - - 
2 - - - 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah 
benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian 
hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup 
menerima sanksi 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi 
salah satu persyaratan dalam pengajuan Program Kreativitas Mahasiswa 




3. Biodata Dosen Pendamping 
A. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap  Irwan Iftadi, S.T., M.Eng. 
2 Jenis Kelamin  Laki-laki 
3 Program Studi Teknik Industri 
4 NIP 197004041996031002 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Karanganyar, 04 April 1970 
6 E-mail iftadi@gmail.com 
7 Nomor Telepon/HP 08386433284 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 S1 S2 
Nama Institusi T. Elektro F.T. Universitas 
Diponegoro 
T. Mesin & Industri, F.T. 
Universitas Gadjah Mada 
Tahun Masuk 1989 2006 
Tahun Lulus 1995 2005 
 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No Nama 
Pertemuan/Seminar 
Judul Artikel Ilmiah Waktu dan 
Tempat 
1 Seminar Nasional Terpadu 
Keilmuan Teknik Industri 
2015 
Perencanaan &Perancangan 
Alat Bantu Terapisbagi 





2 Seminar Nasional Teknik 
& Manajemen Industri 
2015 
Desain Kemasan Produk 






3 Seminar Nasional Sains & 
Teknologi VI 2015 
 
Identifikasi Kebutuhan 
Pelanggan & Karakteristik 
Teknis Dalam Perancangan 






4 IENACO- Industrial 
Engineering National 
Conference 2013 
Analisis postur kerja pada 
PT XYZ menggunakan 
metode ROSA (Rapid 





5 Seminar Nasional 
Teknologi Informasi & 
Komunikasi 2014   
Human Error Analysis in 
The Use of Money Transfer 
on Internet Banking in 






6 Seminar Nasional Teknik 
& Manajemen Industri 
Perancangan Model 









Semua  data  yang  saya  isikan  dan  tercantum  dalam  biodata  ini  adalah  benar  
dan  dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari 
ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima 
sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan Hibah Program Kreativitas Mahasiswa Pengabdian 
Kepada Masyarakat 


















Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan 
 









Cetakan Batako Mencetak batako 4 buah 200.000,- 800.000,- 
Kompor Gas Melelehkan sampah 1 buah 225.000,- 225.000,- 
Tabung Gas 
Kecil 
Bahan bakar untuk 
melelehkan sampah 
2 buah   50.000,- 100.000,- 









4 buah     15.000,- 60.000,- 
Cangkul Mengaduk bahan  2 buah   50.000,- 100.000,- 
Ayakan Pasir Menyaring pasir 2 buah   50.000,- 100.000,- 
Ember  
Tempat plastik 
bubuk yang sudah 
ditumbuk 






3 buah 300.000,- 900.000,- 
SUB TOTAL (Rp) 2.475.000,- 
 
























20 buah 20.000 400.000,- 
Masker 
Mencegah bau saat 
plastik dibakar 




60 liter 500/liter 30.000,- 















2 kali kunjungan 2 kali 50.000 200.000,- 
Perjalanan untuk 
koordinasi 




4 kali kunjungan 2 tim 50.000 400.000,- 
Perjalan ke 
lokasi 




4 kali kunjungan 4 tim 50.000 800.000,- 
Perjalanab untuk 
evaluasi 
1 kali kunjungan 2 tim 50.000 100.000,- 











ATK Membuat proposal 1 unit 100.000 100.000,- 
Konsumsi Rapat 
Digunakan pada 
saat rapat koordinasi 














1 unit 150.000,- 150.000,- 
Fandel Kenang-kenangan 1 unit 100.000,- 100.000,- 
Materi 
Tahapan pembuatan 
batako plastik untuk 
peserta 
75 lembar 200,- 15.000,- 
Sound dan Mic 
Wirelles 
Sarana penunjang 1 unit 50.000,- 50.000,- 
Publikasi 
Menarik peserta 
agar ikut serta 




MMT Sarana pendukung 1 unit 100.000 100.000,- 























































































Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Kegiatan 
 
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
UNIVERSITAS SEBELAS MARET 
Jalan Ir. Sutami 36 A Kentingan, Surakarta 57126 
Telp. : 646994 636895. Fax. 646655 
Website UNS: http//www.uns.ac.id 
 
SURAT PERNYATAAN KETUA PELAKSANA 
Yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nama   : Eucharistia Yacoba Nugraha 
NIM   : I0313039 
Program Studi  : Teknik Industri 
Fakultas  : Teknik 
Dengan ini menyatakan bahwa usulan PKMKewirausahaan saya dengan judul: 
Batik (Batako Plastik) Dari Pemanfaatan Limbah Plastik Sebagai Usaha 
Peningkatan Pendapatan Dan Konservasi Di Daerah TPA Putri Cempo,  
Jatirejo, Mojosongoyang diusulkan untuk tahun anggaran 2016bersifat original 
dan belum pernah dibiayai oleh lembaga atau sumber dana lain.Bilamana di 
kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya 
bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan 
mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas Negara. 
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan 
sebenar-benarnya. 
 
Surakarta, 28 September 2015
Mengetahui, 
Wakil Rektor III 





















Lampiran 6. Denah Ditail Lokasi Mitra Kerja 
 





Satwa Taru Jurug 
Tempat Pembuangan 




Jl. Ki Hajar Dewantara 



































Soto & Sayur 
Pemancar FM 
Kantor 
Kelurahan 
Mojosongo 
